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Lisensiering av fiske i sovjetisk sone. 
Bergen, 8.li. 78 
HIA/BMe 
I 1979 vil alt fiske i sovje~isk sone i Barentshavet 
være underlagt lisensplikt. Fartøyer som Ønsker å delta i fiske 
innenfor sonen må gi melding om dette til Fiskeridirektøren snarest 
og innen 28"november på eget skjema som fås ved henvendelse til 
følgende:. 
Fiskerisjefene, fylkesfiskarlag, Norges Råfisklag, Feit-
sildfiskernes Salgslag, Norske Trålrederiers Forening, Fiskebåt-
redernes Forbund, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag, Sogn og 
Fjordane Fiskesalgslag og Fiskeridirektøren. 
For å lette ekspederingen ber en om at utfyllingen av 
søknadsskjemaet fortrinnsvis bli maskinskrevet. 
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